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               Boise State Team Invite - 2/13/2009 to 2/14/2009                
                           Jackson Track - Nampa, ID                           
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Franziska Dobler             Cal St. Los Ange          7.71   1 
  2 Rayna White                  Fresno State              7.81   1 
  3 Nataucha Lowry               Boise State               7.87   1 
  3 Erica Embry                  Fresno State              7.87   5 
  5 Vanessa Sautebin             Fresno State             x7.89   1 
  6 Natasha Wardley              UC Irvine                 7.91   1 
  7 Sanmisola George             UC Irvine                 7.93   1 
  8 Janev Morris                 Fresno State             x7.97   2 
  9 Breeanca Fleming             UC Irvine                x7.99   1 
 10 P'Lar Dorsett                Portland State            8.03   2 
 11 Martina Mickos               UC Irvine                x8.05   1 
 12 Laurie Loeffler              Fresno State             x8.09   2 
 13 Chantea Watson               Portland State            8.12   3 
 14 Orie Gamez                   Eastern Oregon            8.13   2 
 15 Kandace Shoell               Utah State                8.14   2 
 16 Kamilah Parker               Fresno State             x8.19   2 
 17 Latoya Tidwell               Northwest Nazare          8.22   2 
 18 Kelsey Kinzer                Eastern Oregon            8.27   3 
 19 Christa Brediger             Northwest Nazare          8.31   3 
 20 Molly Reid                   Northwest Nazare         x8.32   3 
 21 Courtney Mitchell            College of Idaho          8.41   3 
 22 Melisa Abesa                 Eastern Oregon           x8.42   3 
 23 Aurora Torres                College of Idaho          8.58   4 
 24 Sharelle Seward              Northwest Nazare         x8.67   3 
 25 Kali Hamby                   Utah State                8.71   5 
 26 Julie Butterfield            Eastern Oregon           x8.74   4 
 27 Samantha Boyd                Eastern Oregon           x8.92   4 
 28 Danielle Bickford            Northwest Nazare         x8.98   4 
 29 Jennifer Kruse               Northwest Nazare         x9.06   4 
 30 Brittany Kasegang            Northwest Nazare         x9.72   4 
 31 Courtney Michelson           Northwest Nazare         x9.89   4 
 -- Grace DeBoot                 Eastern Oregon              FS   3 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Paige Olivetti               Boise State              24.75   1 
  2 Nataucha Lowry               Boise State              25.56   2 
  3 Rayna White                  Fresno State             25.78   3 
  4 Erica Embry                  Fresno State             25.90   2 
  5 Latoya Tidwell               Northwest Nazare         25.93   4 
  6 Orie Gamez                   Eastern Oregon           26.01   3 
  7 Shianne Smith                Cal St. Los Ange         26.03   1 
  8 Martina Mickos               UC Irvine                26.28   3 
  9 Laurie Loeffler              Fresno State            x26.78   5 
 10 Kamilah Parker               Fresno State            x26.82   4 
 11 Andrea Silver                Boise State             x26.93   6 
 12 Lacy Hopkins                 Boise State             x27.07   6 
 13 Christa Brediger             Northwest Nazare         27.10   6 
 14 Grace DeBoot                 Eastern Oregon           27.31   7 
 15 Melisa Abesa                 Eastern Oregon          x27.32   5 
 16 Kelsey Kinzer                Eastern Oregon          x27.42   5 
 17 Kandace Shoell               Utah State               27.66   5 
 18 Sharelle Seward              Northwest Nazare        x27.82   7 
 19 Kali Hamby                   Utah State               28.42   6 
 20 Julie Butterfield            Eastern Oregon          x28.61   7 
 21 Danielle Bickford            Northwest Nazare        x30.29   7 
 -- Janev Morris                 Fresno State               DNF   2 
 -- Sanmisola George             UC Irvine                   DQ   1  lane violation
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Latrisha Jordan              Fresno State             55.58   1 
  2 Moriah Jubrey                Cal St. Los Ange         56.64   1 
  3 Nerisha Phillip              Boise State              56.72   1 
  4 Paige Olivetti               Boise State              57.11   1 
  5 Morgan Cribbs                Boise State             x57.48   3 
  6 Quiana Jackson               Portland State           57.73   2 
  7 Elisa Decker                 Northwest Nazare         58.00   2 
  8 Jamie Beaty                  Northwest Nazare         59.10   3 
  9 Lacy Hopkins                 Boise State           x1:00.13   2 
 10 Lauren Wilson                UC Irvine              1:00.59   2 
 11 Kylie Marshall               Northwest Nazare      x1:03.31   4 
 12 Jennifer Conner              Northwest Nazare      x1:05.54   4 
 -- Lindsay Brady                Northwest Nazare            DQ   3  lane violation
 
Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Melissa Owens                Portland State         2:13.99  
  2 Adriane Wai                  Portland State         2:15.08  
  3 Jaclyn Puga                  Northwest Nazare       2:15.76  
  4 Ashley Miller                College of Idaho       2:21.27  
  5 Sara Bates                   Eastern Oregon         2:22.04  
  6 Kayloni Jones                College of Idaho       2:23.72  
  7 Kami Hernandez               Eastern Oregon         2:24.01  
  8 Jessianne Heley              Eastern Oregon        x2:24.83  
  9 Alma Garcilazo               Eastern Oregon        x2:27.27  
 10 Marcella Bosch               Eastern Oregon        x2:31.67  
 11 Annie Ball                   College of Idaho      x2:43.83  
 12 Maygen Cardona               Boise State            2:55.20  
 
Women 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Ashley Puga                  Northwest Nazare       4:57.35  
  2 Breanna Sande                Boise State            4:59.26  
  3 Roxanne Sellick              Fresno State           5:02.01  
  4 Vivien Wadeck                Cal St. Los Ange       5:02.46  
  5 Karla Alburez                Cal St. Los Ange       5:10.05  
  6 Karleigh Gempler             Boise State            5:13.51  
  7 Shea Hanson                  Boise State           x5:14.27  
  8 Kamila Carwile               Portland State         5:14.36  
  9 Marcella Bosch               Eastern Oregon         5:14.98  
 10 Justine Baugh                Utah State             5:17.62  
 11 Maggie Miller                College of Idaho       5:20.27  
 12 Kendra Hernandez             Boise State           x5:22.89  
 13 Melody Braden                Boise State           x5:26.70  
 14 Chrsitine Eckstein           Eastern Oregon         5:29.78  
 15 Stephanie Deever             Portland State         5:31.20  
 16 Colleen Smith                College of Idaho       5:32.93  
 17 Pamila Ward                  Boise State           x5:33.81  
 18 Kayleen McDowell             Boise State           x5:38.15  
 19 Daysi Cruz                   Fresno State           5:40.57  
 20 Breanne Whitlock             Boise State           x5:41.19  
 21 Danielle Beesley             Northwest Nazare       6:00.85  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Karissa Fuller               Portland State        10:37.14  
  2 Katie Blue                   Portland State        10:44.06  
  3 Jennifer Hernandez           Fresno State          10:44.57  
  4 Emily Hoover                 Portland State       x10:51.49  
  5 Stephanie Deever             Portland State       x10:53.58  
  6 Kristine Smith               College of Idaho      11:24.43  
  7 Chantel Varland              College of Idaho      11:29.17  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Megan Olivetti               Boise State               8.71   1 
  2 Vanessa Sautebin             Fresno State              8.85   1 
  3 Latrisha Jordan              Fresno State              8.86   1 
  3 Golde Ibia                   UC Irvine                 8.86   1 
  5 Amber Middleton              UC Irvine                 9.15   1 
  6 P'Lar Dorsett                Portland State            9.25   1 
  7 Kelly Collins                UC Irvine                x9.38   1 
  8 Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange          9.46   1 
  9 Kimmie Moore                 Eastern Oregon            9.63   2 
 10 Annie Bledsoe                Fresno State             x9.65   2 
 11 Tanysia Ridley               Cal St. Los Ange          9.74   2 
 12 Andrea Silver                Boise State               9.88   2 
 13 Heather Pence                Northwest Nazare         10.56   2 
 14 MJ Usabel                    Northwest Nazare         10.61   2 
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Boise State  'A'                                    3:48.07   1 
  2 Fresno State  'A'                                   3:54.05   1 
  3 Cal St. Los Angeles  'A'                            3:55.58   1 
  4 Portland State  'A'                                 3:57.82   2 
  5 Northwest Nazarene  'A'                             3:59.72   1 
  6 UC Irvine  'A'                                      4:01.43   1 
  7 Eastern Oregon  'A'                                 4:07.51   2 
  8 Eastern Oregon  'B'                                 4:11.77   2 
  9 College of Idaho  'A'                               4:13.30   2 
 10 College of Idaho  'B'                               4:18.95   2 
 
Women High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Christina Sando              UC Irvine                1.60m    5-03.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
      PPP    O    O  XXO    O  XXX 
  2 Antoinette Burton            Fresno State             1.60m    5-03.00 
     1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 
      PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  3 Kelsi Sando                  UC Irvine                1.45m    4-09.00 
     1.40 1.45 1.50 
      PPP    O  XXX 
 -- Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange            NH            
     1.40 1.45 1.50 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Tiffany Ferch                Northwest Nazare            NH            
1.4
      XXX 
 
Women Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 BreAnna Craig                Boise State              3.90m   12-09.50 
     2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 3.90 4.05 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO    O    O  XXX 
  2 Annelise Bertleson           Boise State              3.75m   12-03.50 
     2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 3.90 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXX 
  3 Heidi Dorling                Boise State             x3.60m   11-09.75 
     2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  4 MJ Usabel                    Northwest Nazare         3.15m   10-04.00 
     2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 
      PPP   XO    O    O  XXX 
  5 Maddison Stapleton           Eastern Oregon           3.15m   10-04.00 
     2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 
      PPP   XO  XXO   XO  XXX 
  6 Cayla Weissert               Eastern Oregon           3.15m   10-04.00 
     2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 
      PPP  PPP  PPP    O  XXX 
  6 Karina Elzinga               Northwest Nazare         3.15m   10-04.00 
     2.70 2.85 3.00 3.15 3.30 
      PPP    O    O    O  XXX 
  8 Brittany Groenhout           Boise State             x3.00m    9-10.00 
     2.70 2.85 3.00 3.15 
      PPP   XO   XO  XXX 
  9 Hailee Bingham               Utah State               2.85m    9-04.25 
     2.70 2.85 3.00 
        O    O  XXX 
 10 Amanda Konzal                Northwest Nazare        x2.70m    8-10.25 
     2.70 2.85 
        O  XXX 
 
Women Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Sierra Backus                Cal St. Los Ange         5.68m   18-07.75 
      5.32m  5.59m  5.50m  5.37m  5.68m  5.66m
  2 Natasha Wardley              UC Irvine                5.55m   18-02.50 
      FOUL  5.32m  5.55m  FOUL  FOUL  5.31m
  3 Erica Embry                  Fresno State             5.39m   17-08.25 
      5.14m  5.33m  5.39m  FOUL  5.14m  5.11m
  4 Shianne Smith                Cal St. Los Ange         5.37m   17-07.50 
      5.28m  5.20m  FOUL  5.37m  FOUL  5.16m
  5 Denina Speights              Cal St. Los Ange        x5.32m   17-05.50 
      5.32m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Mikeya Nicholson             Portland State           5.25m   17-02.75 
      5.06m  4.99m  5.25m  4.83m  PASS  PASS
  7 Madeline Leduc               UC Irvine                5.22m   17-01.50 
      4.77m  FOUL  5.20m  FOUL  5.22m  5.20m
  8 Ann Noyes                    Boise State              5.15m   16-10.75 
      FOUL  5.15m  5.15m  FOUL  FOUL  5.14m
  9 Molly Reid                   Northwest Nazare         4.87m   15-11.75 
      4.85m  4.80m  FOUL  4.81m  4.79m  4.87m
 10 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare         4.58m   15-00.50 
      4.20m  4.36m  4.58m            
 
Women Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Eleni Kafourou               Boise State             12.94m   42-05.50 
      12.94m  FOUL  11.35m  12.82m  FOUL  12.75m
  2 Sierra Backus                Cal St. Los Ange        11.78m   38-07.75 
      FOUL  11.78m  11.73m  11.65m  11.55m  FOUL
  3 Mikeya Nicholson             Portland State          11.67m   38-03.50 
      11.67m  11.30m  11.61m  11.22m  PASS  PASS
  4 Madeline Leduc               UC Irvine               11.30m   37-01.00 
      FOUL  11.30m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Natalie Nguyen               UC Irvine               10.99m   36-00.75 
      10.75m  10.49m  10.99m  10.71m  10.80m  10.82m
  6 Ann Noyes                    Boise State             10.91m   35-09.50 
      10.83m  FOUL  FOUL  10.91m  10.53m  10.68m
  7 Tanysia Ridley               Cal St. Los Ange        10.62m   34-10.25 
      9.29m  10.40m  10.10m  10.45m  10.62m  10.33m
  8 Molly Reid                   Northwest Nazare        10.18m   33-04.75 
      9.97m  9.79m  10.01m  10.11m  10.17m  10.18m
  9 Julie Butterfield            Eastern Oregon          10.11m   33-02.00 
      8.92m  10.11m  9.88m  10.04m  PASS  PASS
 10 Maycee Bekkedahl             Northwest Nazare         9.99m   32-09.50 
      FOUL  9.93m  9.99m            
 
Women Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Kayla Xavier                 Fresno State            14.02m   46-00.00 
      11.90m  13.07m  12.93m  13.19m  14.02m  FOUL
  2 Te' Harris                   Cal St. Los Ange        12.88m   42-03.25 
      12.88m  11.68m  12.53m  11.76m  11.81m  11.65m
  3 Tiffany Bigham               Portland State          12.63m   41-05.25 
      11.36m  FOUL  FOUL  11.94m  12.63m  12.21m
  4 Joy Warrington               Northwest Nazare        12.46m   40-10.50 
      FOUL  12.11m  12.46m  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Mele Vaisima                 Boise State             12.20m   40-00.50 
      FOUL  11.82m  12.20m  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Alyssa Osai                  Boise State             11.89m   39-00.25 
      10.37m  11.28m  FOUL  FOUL  11.89m  FOUL
  7 Cortnie Broadus              Utah State              11.63m   38-02.00 
      11.63m  11.48m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Amber Sangster               UC Irvine               11.52m   37-09.50 
      11.52m  11.51m  11.19m  FOUL  11.34m  FOUL
  9 Faith Chirbas                UC Irvine               11.51m   37-09.25 
      11.51m  11.07m  10.79m  10.92m  10.53m  FOUL
 10 Nadine Russell               Boise State            x11.01m   36-01.50 
      FOUL  10.87m  11.01m           
 11 Shayna Shute                 Northwest Nazare        10.70m   35-01.25 
      10.45m  10.18m  10.70m           
 12 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare       x10.58m   34-08.50 
      10.58m  9.93m  9.95m           
 13 Courtney Little              Northwest Nazare        x8.68m   28-05.75 
      FOUL  8.68m  8.14m         
 
Women Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Sharon Ayala                 Fresno State            19.22m   63-00.75 
      18.96m  FOUL  19.22m  18.95m  18.30m  FOUL
  2 Mele Vaisima                 Boise State             16.78m   55-00.75 
      16.78m  15.08m  FOUL  16.70m  FOUL  16.51m
  3 Kayla Xavier                 Fresno State            16.56m   54-04.00 
      16.28m  FOUL  16.38m  15.75m  16.56m  FOUL
  4 Nancy Vizcarra               Fresno State           x15.64m   51-03.75 
      14.81m  14.81m  15.64m  FOUL  14.38m  14.70m
  5 Grace Wiesmann               Fresno State           x15.49m   50-10.00 
      FOUL  14.73m  FOUL  13.86m  15.00m  15.49m
  6 Trisha Harshberger           Eastern Oregon          14.85m   48-08.75 
      13.86m  13.92m  FOUL  14.85m  FOUL  FOUL
  7 Tawnie Stephenson            Boise State             14.28m   46-10.25 
      13.50m  FOUL  14.28m  13.42m  13.42m  12.77m
  8 Nadine Russell               Boise State            x14.27m   46-10.00 
      14.27m  13.92m  FOUL  FOUL  13.54m  13.67m
  9 Jarvina McLain               Cal St. Los Ange        13.99m   45-10.75 
      13.57m  13.99m  12.69m  12.78m  FOUL  FOUL
 10 Courtney Little              Northwest Nazare        13.87m   45-06.25 
      13.87m  13.39m  FOUL            
 11 Alyssa Osai                  Boise State            x13.74m   45-01.00 
      FOUL  FOUL  13.74m            
 12 Tiffany Bigham               Portland State          13.12m   43-00.50 
      FOUL  13.12m  FOUL            
 13 Katy Parker                  Portland State          13.07m   42-10.75 
      13.07m  FOUL  12.96m            
 14 Joy Warrington               Northwest Nazare        12.83m   42-01.25 
      12.83m  12.71m  FOUL            
 15 Shayna Shute                 Northwest Nazare       x12.69m   41-07.75 
      FOUL  12.69m  12.32m            
 16 marybeth Nash                Eastern Oregon          12.62m   41-05.00 
      12.62m  FOUL  FOUL            
 17 Erika McCarthy               Northwest Nazare       x12.15m   39-10.50 
      11.93m  12.15m  FOUL            
 18 Hannah Dine-Aubert           Northwest Nazare       x11.53m   37-10.00 
      8.50m  11.28m  11.53m            
 
Indoor Pentathlon: #5 Women 800 Meter Run Indoor Pentathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Megan Olivetti               Boise State            2:27.37     726
  2 Shianne Smith                Cal St. Los Ange       2:27.54     724
  3 Emily McCutchan              College of Idaho       2:29.87     695
  4 Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange       2:30.27     689
  5 Jill Bennett                 Northwest Nazare       2:31.55     674
  6 Beth McLam                   Northwest Nazare       2:37.03     607
  7 Brooke Demers                Boise State            2:38.30     593
  8 Chelsey Jones                Northwest Nazare       2:40.08     572
  9 Sasa Kampic                  Boise State            2:51.11     452
 10 Erin Ontko                   Eastern Oregon         2:52.57     437
 
Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Megan Olivetti               Boise State               8.69   1    976
  2 Shianne Smith                Cal St. Los Ange          9.24   1    860
  3 Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange          9.69   2    771
  4 Brooke Demers                Boise State               9.83   2    744
  5 Jill Bennett                 Northwest Nazare          9.93   2    725
  6 Emily McCutchan              College of Idaho         10.04   1    705
  7 Sasa Kampic                  Boise State              10.41   2    637
  8 Erin Ontko                   Eastern Oregon           10.94   2    546
  9 Chelsey Jones                Northwest Nazare         11.63   2    438
 10 Beth McLam                   Northwest Nazare         12.79   1    280
 
Indoor Pentathlon: #2 Women High Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Brooke Demers                Boise State              1.63m    5-04.25    771
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O   XO    O    O  XXX 
  2 Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange         1.60m    5-03.00    736
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP   XO   XO    O    O  XXX 
  3 Shianne Smith                Cal St. Los Ange         1.54m    5-00.50    666
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O    O   XO    O  XXX 
  3 Megan Olivetti               Boise State              1.54m    5-00.50    666
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O    O    O  XXX 
  5 Emily McCutchan              College of Idaho         1.51m    4-11.50    632
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 
      PPP  PPP    O  PPP    O  XXO    O   XO  XXO  XXX 
  5 Jill Bennett                 Northwest Nazare         1.51m    4-11.50    632
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 1.51 1.54 
      PPP  PPP    O    O    O    O    O    O    O  XXX 
  7 Sasa Kampic                  Boise State              1.45m    4-09.00    566
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 1.45 1.48 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  8 Beth McLam                   Northwest Nazare         1.39m    4-06.75    502
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 
      PPP  PPP  PPP    O    O  XXX 
  8 Erin Ontko                   Eastern Oregon           1.39m    4-06.75    502
  8 Chelsey Jones                Northwest Nazare         1.39m    4-06.75    502
     1.27 1.30 1.33 1.36 1.39 1.42 
        O    O    O    O  XXO  XXX 
 
Indoor Pentathlon: #4 Women Long Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Megan Olivetti               Boise State              5.52m   18-01.50    706
      5.33m  5.52m  5.23m            
  2 Shianne Smith                Cal St. Los Ange         5.30m   17-04.75    643
      5.07m  5.25m  5.30m            
  3 Jill Bennett                 Northwest Nazare         5.07m   16-07.75    578
      4.72m  5.07m  4.71m            
  4 Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange         5.04m   16-06.50    570
      5.04m  4.83m  4.55m            
  5 Brooke Demers                Boise State              4.92m   16-01.75    538
      4.77m  4.92m  4.89m            
  6 Emily McCutchan              College of Idaho         4.76m   15-07.50    495
      FOUL  4.76m  FOUL            
  7 Sasa Kampic                  Boise State              4.64m   15-02.75    464
      4.37m  4.56m  4.64m            
  8 Chelsey Jones                Northwest Nazare         4.13m   13-06.75    338
      3.91m  FOUL  4.13m            
  9 Beth McLam                   Northwest Nazare         4.03m   13-02.75    315
      FOUL  4.03m  FOUL            
 10 Erin Ontko                   Eastern Oregon           3.98m   13-00.75    303
 
Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange        11.28m   37-00.25    614
      9.00m  10.15m  11.28m            
  2 Chelsey Jones                Northwest Nazare         9.93m   32-07.00    525
      9.45m  8.29m  9.93m            
  3 Sasa Kampic                  Boise State              9.61m   31-06.50    504
      6.76m  8.97m  9.61m            
  4 Erin Ontko                   Eastern Oregon           9.46m   31-00.50    494
  5 Megan Olivetti               Boise State              9.17m   30-01.00    475
      8.91m  9.17m  8.82m            
  6 Shianne Smith                Cal St. Los Ange         8.73m   28-07.75    447
      8.12m  8.52m  8.73m            
  7 Brooke Demers                Boise State              8.38m   27-06.00    424
      7.05m  7.49m  8.38m            
  8 Emily McCutchan              College of Idaho         7.67m   25-02.00    378
      7.17m  7.53m  7.67m            
  9 Jill Bennett                 Northwest Nazare         7.53m   24-08.50    369
      7.45m  7.03m  7.53m            
 10 Beth McLam                   Northwest Nazare         7.10m   23-03.50    341
      5.68m  FOUL  7.10m            
 
Women Indoor Pentathlon
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Megan Olivetti               Boise State               3549  
  2 Tuekeha Huntley              Cal St. Los Ange          3380  
  3 Shianne Smith                Cal St. Los Ange          3340  
  4 Brooke Demers                Boise State               3070  
  5 Jill Bennett                 Northwest Nazare          2978  
  6 Emily McCutchan              College of Idaho          2905  
  7 Sasa Kampic                  Boise State               2623  
  8 Chelsey Jones                Northwest Nazare          2375  
  9 Erin Ontko                   Eastern Oregon            2282  
 10 Beth McLam                   Northwest Nazare          2045  
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Eric Capelle                 Boise State               6.85   1 
  2 Marlon Douglas               Boise State               6.96   1 
  3 Eetu Viitala                 Boise State              x7.03   1 
  4 Derek Newsom                 Portland State            7.20   1 
  5 Cody Buckendorf              Boise State              x7.22   1 
  6 Andrew Wise                  Eastern Oregon            7.23   1 
  7 Maurus Hope                  Northwest Nazare          7.26   1 
  8 Derek Sepe                   Northwest Nazare          7.28   1 
  9 Dan Hill                     Northwest Nazare         x7.32   2 
 10 Eric Zwiefelhofer            Northwest Nazare         x7.42   2 
 11 Shay White                   Eastern Oregon            7.43   2 
 12 Dane Manley                  Northwest Nazare         x7.55   2 
 13 Andre Archer                 College of Idaho          7.59   3 
 14 Styles Salek                 College of Idaho          7.71   3 
 15 Corey Johnson                Northwest Nazare         x7.72   2 
 16 damien Burchard              Lewis-Clark               7.74   2 
 17 Mitch Ward                   Northwest Nazare         x7.78   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Per Strandquist              Boise State              21.73   1 
  2 Eetu Viitala                 Boise State              22.12   1 
  3 Cody Buckendorf              Boise State             x22.52   1 
  4 Andrew Wise                  Eastern Oregon           22.91   2 
  5 Derek Sepe                   Northwest Nazare         23.25   2 
  6 Shay White                   Eastern Oregon           23.26   2 
  7 Dane Manley                  Northwest Nazare         23.60   3 
  8 Sam Hawkins                  Utah State               24.53   2 
  9 Corey Johnson                Northwest Nazare        x25.23   3 
 10 damien Burchard              Lewis-Clark              25.26   3 
 11 Styles Salek                 College of Idaho         25.28   3 
 
Men 400 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Kyle Christoffersen          Boise State              49.07  
  2 Kegan Lassiter               Northwest Nazare         52.89  
  3 Tom Burdett                  Eastern Oregon           54.21  
  4 Travis Sauvain               Portland State           56.60  
 -- Kyle Grigsby                 Boise State                DNF  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Caleb Cazier                 Boise State            1:53.68  
  2 Jesse Fassler                Portland State         1:54.01  
  3 Matthew Moyer                Boise State            1:56.38  
  4 Brookman Holmes              Portland State         1:56.49  
  5 Michael Walrath              Boise State           x1:56.57  
  6 Kyle Grigsby                 Boise State           x1:57.15  
  7 Matt Schmasow                Boise State           x1:57.77  
  8 Brian Pierre                 Boise State           x1:57.98  
  9 Fernando Morales             Eastern Oregon         1:58.51  
 10 Jeff Roy                     Eastern Oregon         1:58.74  
 11 Sawyer Bosch                 Boise State           x1:59.45  
 12 Ryan Booth                   Eastern Oregon        x1:59.58  
 13 Sean Coleman                 Portland State        x2:00.26  
 14 Carlos Quintana              Eastern Oregon        x2:01.96  
 15 Jason Towery                 Northwest Nazare       2:02.72  
 16 Mike Lewis                   Northwest Nazare       2:04.46  
 17 Geoff Moore                  Boise State           x2:05.19  
 18 Darren Strong                Boise State           x2:07.37  
 19 Josh Wageman                 Northwest Nazare      x2:08.60  
 20 Hank Hetrick                 Northwest Nazare      x2:08.99  
 -- Josh Merioles                Northwest Nazare            DQ   Pushing
 
Men 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Scott Foley                  Boise State            4:23.73  
  2 Keith Bjella                 Portland State         4:26.58  
  3 Brian McKenna                Utah State             4:29.88  
  4 Nick Bolinder                Utah State             4:29.92  
  5 JJ Burk                      College of Idaho       4:34.88  
  6 Derek Gunn                   Boise State            4:34.92  
  7 David Creamer                Boise State           x4:35.96  
  8 Neil Easter                  Northwest Nazare       4:37.24  
  9 Luke Hetrick                 Northwest Nazare       4:38.28  
 10 Nick Tatro                   Boise State           x4:44.14  
 11 Alex Crystal                 Northwest Nazare      x4:44.35  
 12 Alex Goold                   College of Idaho       4:44.97  
 13 Dusty Klein                  Boise State           x4:48.21  
 14 Hank Hetrick                 Northwest Nazare      x4:52.22  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Jake Hansen                  Portland State         8:52.48  
  2 Paul Sartin                  College of Idaho       8:59.48  
  3 Cam Starner                  Eastern Oregon         9:00.05  
  4 Cameron Lockard              Boise State            9:13.31  
  5 Geoff Williams               College of Idaho       9:15.27  
  6 Cory Kniep                   College of Idaho      x9:22.31  
  7 Mike Tobiason                College of Idaho      x9:29.95  
 
Men 60 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Nick Trubachik               Portland State            8.64  
  2 Dallas Beaty                 Northwest Nazare          8.76  
  3 Kegan Lassiter               Northwest Nazare          9.03  
  4 Vince Kinney                 Portland State            9.30  
  5 Sam Hawkins                  Utah State                9.96  
 -- Dustin Cloud                 Eastern Oregon              FS  
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Northwest Nazarene  'A'                             3:19.66   1 
  2 Boise State  'A'                                    3:19.69   1 
  3 Eastern Oregon  'A'                                 3:23.42   1 
  4 Portland State  'A'                                 3:28.85   1 
  5 Boise State  'B'                                    3:29.08   2 
  6 Boise State  'C'                                    3:29.31   2 
  7 Portland State  'B'                                 3:39.90   2 
  8 College of Idaho  'A'                               3:40.68   2 
 -- Eastern Oregon  'B'                                      DQ   2  lane violation
 
Men High Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Peter Tait                   Portland State           1.90m    6-02.75 
     1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 
      PPP    O    O    O    O  XXX 
  2 Jacob Lehman                 Portland State           1.75m    5-08.75 
     1.70 1.75 1.80 
        O    O  XXX 
  3 Travis Sauvain               Portland State          x1.70m    5-07.00 
     1.70 1.75 
        O  XXX 
 -- Andrew Sneed                 Northwest Nazare            NH            
1.7
      XXX 
 
Men Pole Vault
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Daniel Thompson              Boise State              4.50m   14-09.00 
     3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 4.65 
        O  PPP    O   XO   XO  XXX 
  2 Jake Mabey                   Utah State               4.35m   14-03.25 
     3.90 4.05 4.20 4.35 4.50 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
  3 Andrew Sneed                 Northwest Nazare         4.05m   13-03.50 
     3.90 4.05 4.20 
      PPP    O  XXX 
  4 Steven Schafer               Northwest Nazare         3.90m   12-09.50 
     3.90 4.05 
        O  XXX 
 
Men Long Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Derek Newsom                 Portland State           6.71m   22-00.25 
      6.71m  6.61m  6.49m  6.51m  6.44m  6.62m
  2 Nick Trubachik               Portland State           6.52m   21-04.75 
      6.14m  6.10m  6.38m  6.07m  6.23m  6.52m
  3 Vince Kinney                 Portland State          x6.26m   20-06.50 
      6.06m  6.26m  FOUL  5.94m  6.10m  FOUL
  4 Mark Hanson                  Northwest Nazare         6.26m   20-06.50 
      FOUL  FOUL  FOUL  6.13m  6.26m  6.08m
  5 Lucas Ohmes                  Eastern Oregon           5.94m   19-06.00 
      FOUL  FOUL  5.94m  PASS  PASS  PASS
  6 Styles Salek                 College of Idaho         5.47m   17-11.50 
      5.46m  5.30m  5.47m  5.10m  5.02m  5.38m
 
Men Triple Jump
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Ryan Grinnell                Boise State             15.99m   52-05.50 
      FOUL  FOUL  15.99m  PASS  FOUL  FOUL
  2 Derek Newsom                 Portland State          13.91m   45-07.75 
      FOUL  13.73m  13.91m  PASS  PASS  PASS
 -- Josh Heidegger               Northwest Nazare          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 
Men Shot Put
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Zach Barclay                 Northwest Nazare        14.65m   48-00.75 
      14.40m  14.65m  FOUL  FOUL  FOUL  13.76m
  2 Grant Miller                 Northwest Nazare        14.15m   46-05.25 
      13.45m  13.94m  13.78m  14.15m  FOUL  FOUL
  3 Jaret Rockenbach             Portland State          13.99m   45-10.75 
      13.99m  FOUL  13.93m  13.56m  FOUL  13.55m
  4 Nick Haase                   Portland State          12.86m   42-02.25 
      12.86m  FOUL  12.30m  FOUL  12.35m  12.51m
  5 Lucas Ohmes                  Eastern Oregon          12.76m   41-10.50 
      12.57m  12.13m  12.74m  FOUL  10.78m  12.76m
  6 Diego Estrada                Northwest Nazare       x12.36m   40-06.75 
      12.09m  12.20m  FOUL  11.88m  FOUL  12.36m
  7 Peter Tait                   Portland State         x11.92m   39-01.25 
      11.92m  11.86m  11.57m  FOUL  FOUL  FOUL
  7 Andy Munsy                   Eastern Oregon          11.92m   39-01.25 
      11.92m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Zach Lovell                  Northwest Nazare       x11.71m   38-05.00 
      11.71m  FOUL  FOUL  10.49m  10.38m  10.39m
 
Men Weight Throw
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Simon Wardhaugh              Boise State             20.99m   68-10.50 
      20.60m  FOUL  20.59m  FOUL  FOUL  20.99m
  2 Trevor Kraychir              Boise State             19.46m   63-10.25 
      18.95m  19.46m  19.26m  19.08m  FOUL  19.00m
  3 Chris Dilley                 Eastern Oregon          17.35m   56-11.25 
      16.49m  15.90m  16.26m  17.35m  FOUL  FOUL
  4 Zach Barclay                 Northwest Nazare        16.89m   55-05.00 
      15.62m  FOUL  16.25m  16.32m  16.39m  16.89m
  5 Grant Miller                 Northwest Nazare        16.69m   54-09.25 
      15.27m  16.69m  15.55m  FOUL  FOUL  FOUL
  6 Quniten Baxter               Eastern Oregon          15.74m   51-07.75 
      15.35m  FOUL  15.48m  15.72m  15.74m  FOUL
  7 Alex Nelson                  Boise State            x15.70m   51-06.25 
      FOUL  15.70m  FOUL  14.79m  PASS  PASS
  8 Andy Munsy                   Eastern Oregon         x14.59m   47-10.50 
      FOUL  14.16m  14.31m  14.59m  FOUL  FOUL
  9 Nick Haase                   Portland State          13.63m   44-08.75 
      12.46m  12.99m  13.08m  12.74m  FOUL  13.63m
 10 Diego Estrada                Northwest Nazare       x12.44m   40-09.75 
      FOUL  12.44m  FOUL            
 11 Alex Eaton                   Northwest Nazare       x12.02m   39-05.25 
      12.02m  FOUL  11.81m            
 
Heptathlon: #1 Men 60 Meter Dash Heptathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Savvas Diakoikolas           Bronco TC                 7.12     840
  2 Steve Anderson               Boise State               7.34     765
  3 Eric Demers                  Boise State               7.37     755
  4 Ivan Staeheli                Eastern Oregon            7.49     716
  5 Andrew Nehman                Portland State            7.54     700
  6 Josh Grewe                   Northwest Nazare          7.58     687
  7 Asa Miller                   Eastern Oregon            7.92     583
  8 Stuart Montgomery            Northwest Nazare          8.30     476
 
Heptathlon: #7 Men 1000 Meter Run Heptathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Steve Anderson               Boise State            2:46.17     806
  2 Josh Grewe                   Northwest Nazare       2:46.18     806
  3 Asa Miller                   Eastern Oregon         2:49.90     767
  4 Ivan Staeheli                Eastern Oregon         2:51.61     749
  5 Stuart Montgomery            Northwest Nazare       2:55.42     710
  6 Eric Demers                  Boise State            2:59.46     670
 
Heptathlon: #5 Men 60 Meter Hurdles Heptathlon
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1 Eric Demers                  Boise State               8.97     752
  2 Josh Grewe                   Northwest Nazare          9.51     637
  3 Steve Anderson               Boise State               9.54     631
  4 Ivan Staeheli                Eastern Oregon            9.65     609
  5 Asa Miller                   Eastern Oregon            9.85     570
  6 Stuart Montgomery            Northwest Nazare         10.98     371
 
Heptathlon: #4 Men High Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Ivan Staeheli                Eastern Oregon           1.93m    6-04.00    740
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.90 1.93 1.96 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP    O   XO    O    O  XXO  XXO  XXX 
  2 Steve Anderson               Boise State              1.90m    6-02.75    714
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.90 1.93 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO  XXO    O  XXX 
  2 Eric Demers                  Boise State              1.90m    6-02.75    714
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.90 1.93 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO   XO   XO  XXX 
  2 Asa Miller                   Eastern Oregon           1.90m    6-02.75    714
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 1.84 1.87 1.90 1.93 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  XXO    O    O  XXX 
  5 Andrew Nehman                Portland State           1.78m    5-10.00    610
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O   XO    O    O  XXX 
  6 Josh Grewe                   Northwest Nazare         1.63m    5-04.25    488
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXO  XXX 
  7 Stuart Montgomery            Northwest Nazare         1.54m    5-00.50    419
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 
        O  PPP    O    O  XXX 
 -- Savvas Diakoikolas           Bronco TC                   NH            
     1.45 1.48 1.51 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.69 1.72 1.75 1.78 1.81 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 
Heptathlon: #6 Men Pole Vault Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Eric Demers                  Boise State              4.00m   13-01.50    617
     2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP   XO  PPP  XXX 
  2 Josh Grewe                   Northwest Nazare         3.80m   12-05.50    562
     2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP   XO  PPP  PPP  PPP    O    O  PPP    O  XXO  PPP  XXX 
  3 Ivan Staeheli                Eastern Oregon           3.60m   11-09.75    509
     2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP    O  PPP    O    O    O   XO  XXX 
  4 Steve Anderson               Boise State              2.90m    9-06.25    333
     2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 
      PPP  PPP  PPP  PPP   XO  XXX 
 -- Asa Miller                   Eastern Oregon              NH            
     2.50 2.60 2.70 
      PPP  PPP  XXX 
 -- Stuart Montgomery            Northwest Nazare            NH            
2.5
      XXX 
 
Heptathlon: #2 Men Long Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Savvas Diakoikolas           Bronco TC                7.55m   24-09.25    947
      FOUL  7.47m  7.55m            
  2 Eric Demers                  Boise State              6.35m   20-10.00    664
      6.35m  FOUL  FOUL            
  3 Ivan Staeheli                Eastern Oregon           6.14m   20-01.75    617
      5.92m  5.85m  6.14m            
  4 Josh Grewe                   Northwest Nazare         6.11m   20-00.50    610
      6.03m  5.93m  6.11m            
  5 Steve Anderson               Boise State              5.91m   19-04.75    567
      FOUL  FOUL  5.91m            
  6 Asa Miller                   Eastern Oregon           5.74m   18-10.00    531
      5.74m  5.59m  5.71m            
  7 Andrew Nehman                Portland State           5.68m   18-07.75    519
      4.55m  5.02m  5.68m            
  8 Stuart Montgomery            Northwest Nazare         5.33m   17-06.00    447
      FOUL  5.19m  5.33m            
 
Heptathlon: #3 Men Shot Put Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Eric Demers                  Boise State             12.04m   39-06.00    609
      11.84m  12.04m  12.04m            
  2 Steve Anderson               Boise State             11.80m   38-08.75    594
      FOUL  11.19m  11.80m            
  2 Andrew Nehman                Portland State          11.80m   38-08.75    594
      11.03m  11.29m  11.80m            
  4 Josh Grewe                   Northwest Nazare        11.08m   36-04.25    551
      10.68m  11.08m  10.30m            
  5 Ivan Staeheli                Eastern Oregon          10.99m   36-00.75    545
      10.34m  10.99m  10.24m            
  6 Savvas Diakoikolas           Bronco TC               10.45m   34-03.50    513
      10.45m  10.25m  9.42m            
  7 Asa Miller                   Eastern Oregon           9.96m   32-08.25    483
      9.04m  9.96m  9.73m            
 -- Stuart Montgomery            Northwest Nazare          FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Men Heptathlon
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Eric Demers                  Boise State               4781  
  2 Ivan Staeheli                Eastern Oregon            4485  
  3 Steve Anderson               Boise State               4410  
  4 Josh Grewe                   Northwest Nazare          4341  
  5 Asa Miller                   Eastern Oregon            3648  
  6 Stuart Montgomery            Northwest Nazare          2423  
